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La tesis tuvo como objeto  Determinar  la influencia del Kaizen en la 
competencia laboral de los colaboradores en la empresa El Progreso, 
Comas, 2016. La población objeto de estudio estuvo compuestas por 50 
colaboradores y la  muestra es la misma de la población. Los datos se 
recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento 
el cuestionario, conformado por 24 preguntas tipo Likert. Una vez 
recolectados los datos estos fueron procesados con apoyo del programa 
estadístico IBM SPSS V. 20.0. Lográndose como resultado con relación al 
objetivo general que el kaizen tiene influencia en la competencia laboral 
de la empresa el progreso es fuerte y perfecta, en el distrito de Comas,  
2016. 




The thesis aimed to determine the influence of Kaizen in labor 
competence of employees in the company El Progreso, Comas, 2016. The 
study population are composed of 50 employees and the sample is the 
same population. Data were collected using the survey technique using as 
an instrument the questionnaire, consisting of 24 questions Likert. Once 
you collected these data were processed with statistical software support 
IBM SPSS V. 20.0. Achieving results in relation to the overall objective that 
the kaizen influences labor competence of the company's progress is 
strong and perfect, in the district of Comas, 2016. 
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